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Decreto de 26 de julio de 1946 por el que se concede la
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hernie
negildo al General Maquinista de la Armada, honorí
fico, D. Eduardo Fernández Solmo.—Pág. 1.100.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 19 de agosto de 1946 por la que se
dispone la adscripción al .Instituto y Observatorio de
Marina del Capitán de Corbeta (11) D. Vicente Plane
lles Ripoll.—Pág. 1.100.
Otra de 19 de agosto de 1946 por la que se dispone em
barque en el buque-hidrógrafo Artabro el Oficial pri
mero de la Reserva Naval Movilizada (11) D. José Fer
nández Muñoz.—Pág. 1.100.
Otra de 19 de agosto de 1946 por la que se nombra Au
ditor del Departamento Marítimo de Cádiz al Coronel
Auditor Sr. D. Fernando Rodríguez Carrera. Pági
na 1.100.
Otra de 19 de agosto de 1946 por la quese dispone pase
a embarcar en el dragaminas Tambre el Mecánico pri
mero D. Eliseo Fernández Castrillón.—Pág. 1.100.
Otra de 19 de agosto de 1946 por la que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que al frente de cada uno
'se mencionan los Condestables segundos que se rela
cionan.—Páginas 1.100 y 1.101.
Otra de 19 de agosto de 1946 por la que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que al frente de cada uno
$e indican el Condestable segundo D. Juan. Díaz Ruiz
y los Contramaestres segundos D. Valentín Pérez Mo
zas y D. Diego Cervellera Fernández.—Pág. 1.101.
Otra de 19 de agosto de 1946 por la que se dispone el
cambio de destino de los Escribientes segundos D. To





Destinos.—Orden de 19 dé- agosto de 1946 por la que se
dispone quede a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz el Electricista se
gundo D. José Tellado Mateo.—Pág. 1.101.
Otra de 19 de agosto de 1946 por la que se dispone em
barque en el buque-hidrógrafo Artabro el Práctico de
Costa D. Mariano Macías Martín. Pág. 1.101.
Situaciones.—Orden de 19 de agosto de 1946 por la que
se dispone pase a la situación de "reserva" el Capitán
de Navío de la Escala. Complementaria Sr. D..Manuel
Rodríguez-Novás Rodríguez.—Pág. 1.101.
Otra de 19 de agosto de 1946 por la que se dispone pase
a la situación de "excedente" el Práctico de número
del Puerto de Málaga D. Pablo González Tornadijo.—
Páginas 1.101 y 1.102.
Prórrogas de licencias.—Orden de 19 de agosto de 1946
Por la que se concede dos meses de prórroga de licen
cia por enfermo al Contramaestre Mayor D. Andrés
Pallarés Coidarripe.—Pág. 1.102.
•Otra de 19 de agosto de 1946 por la que se concede dos
meses de prórroga de licencia por enfermo al Vigía
primero de Semáforos D. Paulino Otero Serantes.—Pá
gina 1.102.
Licencias para contraer matrimonio. — Orden de 19 de
agosto de 1946 por la que se concede licen-cia para con
traer matrimonio al Alférez de Navío D. José García
Mayor.—Pág. 1.102.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE" JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 22 de julio de 1946 por la que se
declara con derecho a pensión a las personas compren
didas ('Ti la relación que da principio con doña Luisa
Perla Sánchez y termina con doña Antonia Milla Na
varro.—Páginas 1.102 y 1.103.
REQUISITORIAS.—EDICTOS
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IDMCIZ,MTOS
Ministerio del EVército
En consideración a lo solicitado por el General Maquinista de la Armada, honorífico, D. EduardoFernández Solmo, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden deSan Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veintinueve demarzo del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo, a veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y seis.
El Ministro del Ejército,




Destinos,---A instancia del interesado, acogiéndo
se a lo- determinado en el artículo 175 del Regla
mento del Instituto y Observatorio de Marina, y de
acuerdo con los informes emitidos por el Serviciode Personal y el Estado Mayor de la Armada ydictamen de la Asesoría General de este Ministe
rio, se dispone la adscripción al citado Instituto y
Observatorio, con carácter permanente, en las con
diciones fijadas en el referido Reglamento, del Ca
pitán de Corbeta (H) de la Escala de Mar donVicente Planelles Ripoll.
Madrid, 19 de -agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante Jefe de Ins
trucción y General jefe Superior de Contabilidad.
•
Se dispone que, sin cesar en el Instituto Hi
drográfico de la Marina, embar'que en el buque
hidróg-rafo Artabro el Oficial primero (Teniente de
Navío) de la Reserva Naval Movilizada (H) don
José Fernández Muñoz.
Madrid', 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Déstinos. Se nombra Auditor del Departamen
to Marítimo de Cádiz, con carácter forzoso a todoslos efectos, al Coronel Auditor Sr. D. Fernando
Rodríguez Carrera.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR .IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimas de Cartagena y Cádiz, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal y Minis
tro Togado Inspector General del Cuerpo Ju
rídico.
Sres. ...
— Se dispone que el Mecánico primero D. Eliseo
Fernández Castrillón desembarque del crucero Ca
narias y pase a embarcar en el dragaminas Tambre,
con.carácter forzoso tan sólo a efectos administra
tivos.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Escuadra.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer que los Condestables segundos que
se mencionan pasen destinados, con carácter forzo
so, a los destinos que al frente de cada uno se in
dican.
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D. Gilberto Torres Perea.—Al Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Juan Fernández Macías.—Al Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo• de Cádiz.
D. Eduardo Suero Avilés.—Al Polígono "Gonzá
lez-Hontoria".
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CASTOR IBÁÑEZ DE ALDEGOA.
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Destinos. Se aprueba la determinación adopta
da por el Capitán General del Departamento Mari
, timo de Cádiz al disponer que el personal que a con
tinuación se relaciona pase- destinado, con carácter
forzoso, a los destinos que al frente de cada uno
se señalan:
Condestable segundo D. Juan Díaz .Ruiz.—Al
Polígono "González-Hontoria".
Contramaestre segundo D. Valentín Pérez Mo
zas.—Al Cuartel de Instrucción.
Contramaestre segundo D. Diego Cervellera Fer
nández.—Al Arsenal de La Carraca.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
do de Personal.
— Se aprueba la determinación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner el cambio de destino, con carácter forzoso, de
los Escribientes segundos D. Tomás Lifián Doval
y D. Antonio Mendías Reina, desembarcando el pri
mero del buque-escuela Juan Sebastián de M'amo
para la Comandancia General del Arsenal de La Ca
rraca, y cesando el segundo en dicho Arsenal para
embarcar en el mencionado buque, por el tiempo de
duración del viaje que el mismo efectúa actualmente.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General d'el Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
•
Destinos.—Se dispone que el Electricista segundo
1). José Tellado Mateo desembarque del cañonero
Dato y quede a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, con carácter
forzoso.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz al disponer que el Prácti
co de Costa D. Mariano Macías Martín, sin cesar
en la Comandancia de Marina de Huelva, embarque
en el buque-hidrógrafo Artabro.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despaclio,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de ,Personal.
Situaciones.—Se dispone que el día 23 del actual
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
l< reserva", por cumplir en dicha fecha la edad regla
mentaria para ello, el Capitán de Navío de la Escala
Complementaria Sr. D. Manuel Rodríguez-Novás
Rodríguez, quedando pendiente de la clasificación de
los haberes que en dicha situación puedan correspon
derle.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
A instancia del interesado, se concede el pase
a la situación de "excedente", en tanto subsistan las
actuales circunstancias de escasez de tráfico maríti
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mo, al Práctico de número del puerto de Málaga
D. Pablo González Tornadijo.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
3,1arítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Prórrogas de licencias. Como consecuencia
de expediente incoado al efecto, visto lo infor
mado por el Servicio Central de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal, se conceden dos meses
de prórroga de licencia por enfermo, a partir de
lo de julio último, al Contramaestre Mayor, con
destino en la Ayudantía Mayor del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo, D. Andrés Pallarés Coidarripe.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Jefe interi
no del Servicio de Personal.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, visto lo informado por el Servicio Central de
Sanidad y el de Personal, se conceden dos meses
de prórroga de licencia por enfermo, a partir de
1 1 de julio último. al Vigía primero de Semáforos
D. Paulino Otero Serantes.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almiran
te Jefe del Servicio de Personal.
Licencias para contraer mat.-n:inonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Isabel González
Salvador al Alférez de Navío D. José García Mayor.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del 1»spacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se. dice con esta fecha- a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas :
"Este Consejo Supremo, en, virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I
anexo), ha declarado con derecho a pensión y me
sadas de supervivencia a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña Luisa Peña
Sánchez y termina con doña Antonia Milla Nava
rro, cuyos haberes se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal para el disfrute.
Las mesadas de supervivencia se conceden por
una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
rios..—Maclrid, 22 de julio de 1946.—El General
Secretario, Nemesio Barriteco.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Cátliz.—Dofía Luisa Pella Sánchez; huérfana del
Operario de la Armada D. José Peria Carrasco:
775,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de mayo
de i945.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i)
y (io).
Real Decreto de 22 de enero de 1924
(D. O. núm. 20).
La Corufia.—Doña Rosa Calvifío García, viuda
del Teniente de Infantería de Marina D. Esteban
Conde Mariscal : 634,52 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 3 de febrero de I939.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(i) y (12).
La Coruña.—Dofía Mercedes Ropero Casanova,
huérfana del Primer Maquinista d'e la Armada don
Manuel Ropero Rendón: L000,00 pesetas anuales,
1, percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 2 de enero de 1945. Reside en
La Coruña.—(i).
•
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Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña María del Pilar Gómez Gallardo,
doña María del Rosario Gómez Gallardo, doña Ma
ría Teresa Gómez Gallardo y D. Francisco Gómez
Gallardo, huérfanos del Sanitario Mayor de la Ar
mada D. Francisco de Paula Gómez Muñoz : pese
tas 2.125,00 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día io de octubre
de 1945.—Residen en Cádiz.—(i) y (i8).
Vizcaya.—Doña Victoria Martínez Ibarreta, viuda
del Oficial primero de la Armada D. Angel Cano
Goicoechea: 2.525,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Vizcaya desde el día
5 de marzo de I946.—Reside en Bilbao (Vizca
ya).—(I).
La Coruña.—Doña Antonia Domínguez López,
viuda del Auxiliar primero de la Armada D. Anto
nio Rafales Rodríguez : 1.333,33 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
alla desde el día i de febrero de I946.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i).
La Coruña...—Doña María Roibal Leira, viuda del
Segundo Contramaestre D. Julio Valera Seoane :
1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 8 de noviem
bre dé I945.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Corufía).—(1).
La Coruña.—Doña Otilia Rodríguez Lua.ces y doña
1-lerrnesinda Rodríguez Luaces, huérfanas del Cabo
Fogonero de la Armada Paulino Rodríguez Piñón :
1,5oo,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 14 de febre
ro de 1945.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(I) y (19).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926 y Ley de 15 de junio de 1942.
Murcia.—Doña Milagros Angeles Usea, viuda del
Fogonero de la Armada Pedro Carcelen Saavedra :
1.269,08 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 11 de
julio de I945.—Reside en Cartagena (Murcia). (I).
DecretoV. de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. números un y 177).
Barcelona.--Doña Antonia Milla Navarro, viuda
del TerCer Maquinista de la Armada D. José Mer
cader Pujalte : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde







(I) Por los Gobernadores o Comandantes milita.:
res, en su caso, a que corresponda el punto de resi
dencia de los interesados, se dará traslado a éstos de
la Orden de concesión de la pensión que se les asigna.
(lo) Comprendida en el Reglamento que se cita
en la relación y Real Orden de 25 de marzo de 1856,
se le transmite la pensión vacante por fallecimiento
de su madre, doña Rocío Sánchez García, a quien le
fué concedida por el 'Consejo Suprema de Guerra y
Marina.en 19 de enero de 1924. La percibirá, en tan
to conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha -que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su esposo, que no le legó dere
cho a pensión.
(12) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 8 de julio de ig3g (Boletín Oficial núm. 22o). La
percibirá, en tanto conserve la aptitud legal para el
disfrute, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
(18) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Pilar Gallardo Lepia
ni, a quien le fué concedida por este Consejo Supre
mo en 28 de marzo de 1944. La percibirán, por par
tes iguales, en tanto conserven la aptitud legal para el
disfrute, y por mano de su tutor en la minoría de
edad, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento de su expresada madre,
cesando el varón en el percibo de la misma el 3 de
mayo de 1958, fecha en que cumplirá veintitrés arios
de edad, o antes si perdiera la aptitud legal. La parte
correspondiente al huérfano que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de los que la conserven, sin necesidad
de nueva declaración.
(19) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Otilia Luaces Pérez,
a quién le fué concedida por este Consejo Supremo
en 20 de octubre de 1944 (D. O. núm. 244). La per
cibirán, por partes iguales, en tanto conserven la ap
titud legal para el disfrute, y por mano de su tutor
en la minoría de edad, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento de
su expresada madre, cesando en el percibo de la mis
ma el 9 de mayo de 1958, fecha en que cumple la
transmisión de la pensión temporal que se les con
cede, o antes si perdieran la aptitud legal. La parte
correspondiente a la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la otra, sin necesidad de nueva
declaración.
Madrid, 22 de julio de 1946.—El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 183, pág. 617.)
REQUISITORIAS'
Carrasco Ramírez, Sebastián, hijo de Juan y de
Dolores, natural de Aguilas (Murcia), de estado ci
vil casado, de profesión Auxiliar Naval, de treinta v
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nueve años de edad, domiciliado últimamente en San
ta Isabel de Fernando Poo, procesado por el supues
to delito de piratería, coacción y malversación de cau
dales públicos, comparecerá, en el término de sesenta
días, a contar de la publicación de la presente en el
Boletín Oficial del Estado y de ser fijada en el ta
blón de anuncios de la Ayudantía Militar de Marina
de dicha capital, ante D. Alfredo Porto Armario, Ca
pitán de Infantería de Marina y Juez permanente de,
la Base Naval de Canarias, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Y, por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, procedan a la busca y captura
del expresado Auxiliar, y, caso de ser habido, lo
pongan a disposición del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre
de 1945. — El Capitán, juez permanente, Alfredo
Porto Armario.
Juan Sánchez Alonso, natural de Huelva, hijo de
Francisco y de Dolores, nacido en dicha ciudad el
día 18 de agosto de 1915, apodado "El Cantares", y
al que se le sigue por esta Jurisdicción la causa nú
mero 74 de 1946, por el supuesto delito de robo, com
parecerá, en el plazo de treinta días, a partir de la
publicación de la presente en los Boletines Oficiales
de las provincias de Huelva y Cádiz y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE -MARINA, y de Sll fijación
en las Comandancias de Marina de las citadas loca
lidades, ante el Capitán de Infantería de Marina don
Andrés Aragón Junquera, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de -Marina de Cádiz, para respon,t
der a los cargos que le resultan en dicha causa, aper
cibiéndole que, caso de no presentarse dentro del pla
zo señalado, será declarado rebelde.
Al mismo tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, que, caso de ser habido, den
cuenta por el medio más rápido posible al excelentí
simo señor Capitán General de este Departamento
Marítimo.
Cádiz, a los doce días del mes de agosto de mil
Lovecientos cuarenta y seis. El juez instructor,
Andrés Aragón Junquera.
EDICTOS
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Antonio López Núñez,
Hago saber : Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado documento; incurriendo en responsa
bilidad que la Ley señala la persona que lo posea y
no haga .entrega de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 9 de agosto de 1946.—El juez instructor,
Ignacio Gavira Martín.
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Teniente de
Navío de la R. N. Ayudante Militar& de Ma
rina y Comandante del Trozo de Mataró,
Hago saber: Que habiéndose acreditado por los
inscriptos de este Trozo que se citan a continuación
la pérdida de sus Cartillas Navales en la forma pre
venida en la Orden ministerial de 28 de diciembre
de 1940 IL). O. núm. 305), quedan anulados y sin
valor alguno los aludidos documentos.
Bartolomé Comas Puig, folio 57 de 1934.
Juan Salmerón Rubia, folio 83 de 1934.
José Gual Matas, folio 45 de 1932.
'Pedro_ Massaguer --Icra, folio 168 de 1929.
José Bussot Burga.da, folio 19 de 1933.
Narciso Ribas Marqués, folio 16 de 1936.
Odón Soler Comas, folio 183 de 1927.
Salvador Puig-vert Catalá, folio 13 de 1936.
Luis Clota Más, folio 108 de 1932.
Emilio Ramos lila, folio 156 de 1927.
Manuel Esteban Martín, folio ir de 1926.
Tacintb Lladó Ventura, folió 147 de 1929.
-fosé Freixas Negre, folio 29 de 1939.
,Joaquín Dalmau Martorí, folio 24 de 1932.
Antonio Vila Freixas, folio 42 de 1932.
Esteban Roy Basas, folio 99 de 1927. .
Manuel Lázaro Calvache, folio 154 de 1928.
Miguel Púigvert Vilaró, folio 6o de 1927.
Carlos Itchart Pascual, folio 19 de 1933.
Salvador Mon Serra, folio 20 de 1924.
Antonio Manero Inglés, folio 45 de 1928.
Lo que se hace público 'para general conocimiento.
Mataró, 5 de agosto de 1946.—,-El Ayudante Mi
litar de Marina, Domingo Tomás Royo.
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Te-niente de Na
vío de la R. N. M., Ayudante Militar de Marina
y Comandante del Trozo de Mataró,
Hago saber': Que habiéndose acreditado por los
inscriptos de este Trozo que a continuación se ex
presan, la pérdida de sus Cartillas Navales y Cédu
las de Inscripción Marítima, en la forma prevenida
en la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
y 28 de febrero de 1941, quedan anulados y sin nin
gún valor los aludidos documentos.
CARTILLAS NAVALES
Narciso Camp Caupena, folio 69 de 1929.
Marcelino Rodón Salvat, folio 108 de 1927.
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José Alsina Basó, folio 33 de 1925.
José Castella Coderch, folio 37 de 1933.
Juan Riera Barceló, folio 16 de 1933.
Jaime Caldas Castany, folio 50 de 1934.
Narciso Andréu Marco, folio 7 de 1938.
CÉDULAS DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA
Buenaveiltura Solá Castro, folio 177 de 1933.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mataró, 5 ,de agosto de 1946.—El Ayudante Mi
litar de Marina, Domingo Tomás Royo.
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, Juezinstructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Francisco Ayale Sán
chez,
Hago saber: Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado 'documento; incurriendo en responsabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades de Ma
rina.
Málaga, 9 de agosto de 1946. El Juez instructor,Ignacio Gavira Martín.
a
Don Mariano Fernández 'Castelló, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la 'Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expedien
te instruido para acreditar la pérdida de la Libretade Inscripción Marítima y Cartilla Naval Militar
del inscripto del Trozo de Ceuta Francisco 91e Go
zas Vázquez, número 26, del reemplazo del 1932,
Hago saber : Que habiéndose acordado justificadala citada pérdida _por el excelentísimo señor CapitánGeneral de este Departamento Marítimo, quedan nulos y sin ningún valor, incurriendo en responsabilidad la persona que los poseyera y no hiciere entre
ga de ellos a la Autoridad de Marina.Dado en Algeciras, a los ocho días del mes de
agosto de mil novecientos "cuarenta y seis.—El Capitán Juez instructor, Mariano Fernández Castelló.
Don Lorenzo Santibáñez Hernández, Teniente deNavío de la R. N. M. y Juez instructor del expediente de prófugo,
Por el presente cito, llamo y emplazo al inscriptode Marina de este Trozo de San Vicente de la Bar
quera Blas García Suárez, .folio 27 de 1946, hijo de
José y Eduarda, natural de Valdáliga y vecino deSan. Vicente de la Barquera (Santander), para que
en el plazo de quince días, contados desde la publicación de este Edicto en los diarios oficiales, se pre
sente en este Juzgado Especial de Marina, sito en la
Ayudantía Militar de Marina de San Vicente de la
Barquera, a responder en expediente que me halloinstruyendo contra dicho individuo por su falta de
presentación al ser llamado para su ingreso en el Servicio de la Armada, en convocatoria' de fecha 13 deJunio de 1946, Instrucción de Reclutamiento núme
ro 7, que ordenaba la incorporación del tercer llama
miento de dicho reemplazo; pues de no verificar dicha presentación, le pararán los perjuicios señalados
en el artículo 432 del vigente Código de Justicia Militar por la falta grave cometida.
Rogando a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, la busca y captura,del individuo de referencia.San Vicente de la Barquera, io de agosto de 1946.El Juez instructor, Lorenzo Santibáñez.
Don Antonio Reyes Menchaca, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Mili
tar de Marina de San Esteban de Pravia,
Hago saber: Que a tenor de lo dispuesto en el p'árrafo-segundo de la Orden ministerial de 25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48) se declara nula y sinningún valor la Libreta de Inscripción Marítima, folio 42 de 1915 de este Trozo, de la que es titular donLeonardo Pola González.
Lo que se hace público para general conocimiento,quedando advertido quien la posea y no haga entregade ella a las Autoridades, que se hace responsable delas penalidades señaladas en las disposiciones vigentes.Dado en San Esteban de Pravia, a los doce díasde agosto de mil novecientos cuarenta y seis. ElJuez instructor, Antonio Reyes Menchaca.
Don Émilio Colombo Mellado, Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor de la ComandanciaMilitar de -Marina de Ceuta,
Hago constar: Que acreditado el extravío de laLibreta de Inscripción Marítima del inscripto de esteTrozo al libro de extranjeros Jasen Ben Alí Tarará,folio 14 de 1940, se declara nulo y sin ningún valorel documento extraviado; incurriendo en las responsabilidades que la Ley señala la persona que lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Ceuta, lo de agosto de 1946.—E1 Capitán Juez instructor, Emilio Colombo Mellado.
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